




* Bračna pokretljivost predstavlja jednu vrstu ili jedan deo celo- 
kupne društvene pokretljivosti u nekom društvu. Budući da dru­
štvena pokretljivost znači promenu društvenog položaja pojedinca 
zbog sticanja određenih uslova koji determiniraju društveni položaj, 
bračna pokretljivost znači promenu društvenog položaja putem skla­
panja braka.
Zanimanje je sintetički pokazatelj0 društvenog položaja pa stoga 
sklapanje braka, licem određenog zanimanja, ukazuje na uzlaznu ili 
silaznu pokretljivost zavisno od mesta koje ono zauzima na hije­
rarhijskoj lestvici zanimanja. Ako su budući bračni drugovi jedna­
kog ili sličnog zanimanja, sklapanje braka između njih ne dolazi do 
ostvarivanja bračne pokretljivosti, jer oni zadržavaju isti društveni 
položaj kao i pre braka.
postavljanje problema
Ispitivanje problema bračne pokretljivosti žena u SR Makedoniji 
može se staviti u sledeći teorijski okvir:
1. Osnova za sklapanje brakova u našem društvu trebalo bi da su 
individualne karakteristike lica koja stupaju u brak i njihove emo­
cionalne veze. Ispitivanja na tom planu u nas ukazuju da izbor bra­
čnog druga ne zavisi samo od njihovih individualnih osobina nego 
i od društvenih obeležja, pre svega od zanimanja kao dominantnog 
faktora društvenog položaja.
2. Veliki uticaj zanimanja na izbor bračnog druga ukazuje na dve 
moguće pretpostavke:
— prvo, na postojanje materijalnog motiva pri izboru, čime žene ili muškarci, 






























































— drugo, uzimajući u obzir da društveno vrednovanje određenih zanimanja nije 
uvek u skladu sa materijalnom nadoknadom za njihovo izvršavanje, pretpostav­
ljamo da ekonomska osnova ipak nije jedini uzrok za toliki uticaj zanimanja i 
obrazovanja na bračni izbor. Sve nas upućuje na to da masovnost u školovanju 
žena pridonosi tome da se individualne osobenosti pojedinaca uspešno kombi- 
nuju sa profesionalnim sličnostima i stremljenjima njihovih bračnih drugova.
3. Uzlazno pomeranje žena u sistemu društvene slojevitosti putem 
braka, odnosno preko zanimanja bračnog druga, navodi nas na pret­
postavku da žene u nedovoljnoj meri koriste druge kanale društve­
ne pokretljivosti sa najvećom »propusnom jačinom« koji su ma­
sovni i dostupni svim pojedincima u našem društvu.
4. Ispitivanje bračne pokretljivosti ukazuje na jedan značajan feno­
men samoobnavljanja slojeva ili na problem kontaktiranja ili soci­
jalne distance između pripadnika različitih društvenih slojeva. Dru­
gim rečima, može nam ukazati na otvorenost društvene strukture. 
Učešće homogamnih i heterogamnih brakova ukazuje na zatvore­
nost ili otvorenost određenih grupa zanimanja. Neka istraživanja 
društvene pokretljivosti u nas2) već su pokazala da je samoobnav- 
Ijanje najveće kod slojeva koji se nalaze na vrhu ili pri dnu dru­
štvene lestvice. Objašnjenje se može naći u tendenciji najviših slo­
jeva da zadrže svoj postojeći položaj, jer bi svaka promena zna­
čila samo silaznu pokretljivost. Zbog toga je njihova aktivnost u- 
smerena samoobnavljanju, dok je kod najnižih slojeva samoobna- 
vljanje rezultat ograničenih mogućnosti za uzlaznu pokretljivost.
5. Bračna pokretljivost javlja se i kao sintetički indikator emanci­
pacije žena uopšte, jer se njenim ispitivanjem može utvrditi nivo 
emancipacije. Naime, smanjivanje bračne pokretljivosti u nas zna­
či povećanje drugih vidova društvene pokretljivosti, koji su rezultat 
ličnih uspeha i postignuća.
hipoteze
Iz iznesenog problema proizlaze konkretne hipoteze koje su prove- 
ravane u analizi podataka za SR Makedoniju.
1. Zanimanje i obrazovanje kao pokazatelji društvenog položaja imaju veliki uti­
caj na izbor bračnih drugova u SRM.
2. Brak se najčešće sklapa između pripadnika iste ili slične grupe zanimanja.
3. Značajan broj profesionalno heterogenih brakova ukazuje da je brak kanal 
društvene pokretljivosti.
4. Preko heterogenih brakova žene u većoj meri ostvaruju uzlaznu pokretljivost
5. Muškarci u odnosu na žene u znatno manjoj meri ostvaruju uzlaznu pokret­
ljivost.
6. Bračnu pokretljivost u najvećem obimu i intenzitetu ostvaruju žene sa sred­
njim obrazovanjem i odgovarajućim zanimanjem.
7. Bračnu pokretljivost u najmanjem obimu i intenzitetu ostvaruju poljoprivred 
nice.
2) VoJIn Milić: »Osvrt na društvenu pokretljivost u Jugoslaviji«. Statistička revija, 1960, br. 3/4, 
str. 184—235; Andrej, Caserman: Analiza družbene mobilnosti v SR Sloveniji. Ljubljana, ISF pri 
Univerzi v Liublianl. 1972.
izvor podataka
Podaci kojima su proverane hipoteze predstavljaju deo podataka 
iz istraživanja »Društvena stratifikacija i društvena mobilnost u SR 
Makedoniji« koje je realizirao 1970. Institut za sociološka i poli- 
tičko-pravna istraživanja u Skopju. Ispitanici su sabirani na osnovi 
snow-bail uzorka. Na taj su način formirane grupe od 7 responde- 
nata, koji se nalaze u prijateljskim odnosima. Respondenti nisu 
davali obaveštenja samo za sebe nego i za svoje bračne drugove, 
roditelje i roditelje njihovih roditelja, tako da se istraživanje pro­
širilo na tri generacije koje žive u Makedoniji od kraja 19. veka i 
u 20. veku. Treba napomenuti da cilj tog istraživanja nije bila bra­
čna pokretljivost što ima uticaja na mogućnosti analize i interpre­
tacije. Da bi zaključci analize bili izvesniji, korišćeni su i podaci 
koje nudi zvanična statistička dokumentacija o zanimanjima bračnih 
drugova u SR Makedoniji za godinu 1965. i za period 1970—1975, 
za koji postoje podaci.
analiza
Izvršenom analizom31 problema bračne pokretljivosti u SR Makedo­
niji utvrđeno je da zanimanje i obrazovanje imaju veliki uticaj na 
izbor bračnih drugova.
Brak se, ipak, najčešće sklapa između pripadnika iste ili slične 
grupe zanimanja, koje zauzimaju sličan društveni položaj. Značajan 
broj heterogenih brakova potvrđuje pretpostavku o braku kao kana­
lu društvene pokretljivosti u SRM, koji ne bi trebalo zanemarivati. 
Koriste ga žene znatno više od muškaraca, a njime uglavnom obe- 
zbeđuju bolji društveni položaj, znači ostvaruju uzlaznu bračnu po­
kretljivost. Utvrđene su razlike između različitih profesionalnih 
grupa žena. Najpokretljivije su žene sa zanimanjima koja odgova­
raju srednjem obrazovanju.
Interes ovog izlaganja usmeren je na poljoprivrednu grupu zanima­
nja koja se nalazi na najnižem stupnju u hijerarhijskoj klasifikaciji 
zanimanja. Pretpostavlja se da je zbog toga kod ove grupe izbor 
bračnih drugova najviše ograničen, posledica toga jeste i ograni­
čenje mogućnosti bračne pokretljivosti.
Analiza podataka o zanimanju bračnih drugova u Makedoniji na 
početku ovog veka i između dva rata ne daje nam velike mogućno­
sti za zaključivanje o bračnoj pokretljivosti jer su brakovi gotovo 
isključivo homogeni. Radi se o homogamnim brakovima poljopri­
vrednika koji ukazuju na opštu društvenu strukturu u Makedoniji 
u to vreme. Zaključak o nepokretljivosti više govori o tome da ni­
smo izabrali odgovarajući pristup istraživanom problemu, nego o 
samom pitanju nepokretljivosti. Naime, radi se o tome da u agrar­
noj, industrijski nerazvijenoj i patrijarhalnoj Makedoniji zanima­


















































nje nije bilo uzrok diferencijacije društva, jer se zna na kom ste- 
penu razvijenosti proizvodnih snaga zanimanje ima značajniju ulogu 
u socijalnoj i klasnoj diferencijaciji društva.
Ovaj propust može se opravdati činjenicom da istraživanje nije 
izvedeno sa ciljem da se istraži bračna pokretljivost, jer bi se ina­
če pitanja u upitniku nužno morala koncentrisati na veličinu zemlji­
šnog poseda4) na brojno stanje stoke i na druge pokazatelje eko­
nomske diferencijacije u društvu toga vremena, a ne na zanimanje 
bračnih drugova. Verovatno bi se na osnovu ovih pokazatelja moglo 
zaključiti da je i u to vreme brak bio značajan kanal društvene po­
kretljivosti.
Na osnovu podataka o zanimanju bračnih drugova (koji nam ilu- 
struju situaciju posle rata) možemo konstatovati da je profesio­
nalna diferencijacija društva na takvom stepenu da zanimanje pred­
stavlja dominantan pokazatelj društvenog položaja pojedinca. Već 
smo istakli da podaci o svim profesionalnim grupama ukazuju na 
veliki značaj braka kao kanala društvene pokretljivosti, pre svega 
žene, jer se one u većoj meri nego muškarci uzlazno pomeraju; za 
muškarce je karakteristična silazna bračna pokretljivost. No u naj­
većoj su meri zastupljeni brakovi u okviru iste profesionalne grupe51 
Upoređujući podatke o brakovima u pojedinim grupama vidimo da 
je homogamija najveća kod poljoprivredne grupe zanimanja (mu­
škarci 100% i žene 92,3%), a to znači istovremeno i najmanju po­
kretljivost.61
Proveravajući zaključke iz pomenutog istraživanja zvaničnim stati­
stičkim podacima o zanimanjima supružnika u SR Makedoniji, dobi­
jemo potpuniju sliku. Nedostatak upotrebe statističkih podataka 
za ispitivanje društvene pokretljivosti jest u tome7> da klasifikacija 
zanimanja nije izvršena u vertikalnoj liniji nego po delatnostima. 
Ovo donekle zamagljuje pretstavu o pokretljivosti i navodi na pret­
postavke umesto na precizne zaključke.
Godine 1965. poljoprivredna grupa zanimanja predstavlja se kao 
najzatvorenija u poređenju sa drugim grupama zanimanja. To je 
karakteristično i za žene i za muškarce. Poljoprivrednici muškarci 
još više sklapaju brakove sa poljoprivrednicama (u 77,6% slučaje­
va a kod žena ovaj procent iznosi 60,1%). Za muškarce iz grupe 
industrijskih radnika udalo se 24,9% poljoprivrednica, a 10,1% 
njih udalo se za radnike u trgovini, uslugama i zaštiti. Ostatak sklo­
pljenih brakova u malim je procentima raspoređen među druge 
grupe zanimanja (na primer, 1,4% poljoprivrednica udalo se za 
muškarce iz grupe »upravni i administrativni radnici i rukovodeći 
personal« i 2,1% za muškarce iz grupe »stručnjaci i umetnici«).
4) V. I. Lenjin: Razvitokot na kapitallzmot vo Rusija. Skopje, Kultura, 1967.
5) Prema podacima iz istraživanja, 37,7% muškaraca sklopilo je homogaman brak, 63,7% hipogaman 
a 8,6% hipergaman brak.
6) Od žena, homogaman brak sklopilo je 47,63%, hipogaman — 21,9%, a hipergaman — 30,6%.
7) Opširnije o nedostacima statističke klasifikacije zanimanja u napisu Vojin Mllić: »Sklapanje I 









































































U 1970. godini bilo je sklapanje brakova poljoprivrednika i poljo­
privrednica dosta slično onome, iz 1965. I te godine poljoprivred­
nice u najvećoj meri sklapaju brakove sa poljoprivrednicima 
(65,7%). Nadalje, u 21,2% slučajeva udale su se za industrijske 
radnike i za lica srodnih zanimanja, a u 5,9% slučajeva za radnike 
u trgovini, uslugama i zaštiti. Žene iz drugih grupa zanimanja po­
kretljivije su od poljoprivrednica, sa izuzetkom žena industrijskih 
radnica.
Muškarci poljoprivrednici u navedenoj godini birali su svoje supru­
ge više iz drugih grupa nego u prethodnim godinama. U svojoj 
grupi bračnu drugaricu je potražilo 46,6% poljoprivrednika. Ipak, 
ovaj podatak nam ne može poslužiti kao indikator neke značajne 
promene u ponašanju poljoprivrednika prilikom njihovog bračnog 
izbora, jer je oko polovinu njih sklopilo brak (50,5%) sa ženama iz 
grupe »izdržavana lica« što onemogućava detaljniju analizu. Naime, 
pretpostavlja se da njihove supruge pripadaju istoj grupi zanimanja 
kao i oni ili sličnoj, međutim, zbog profesionalne nediferencira- 
nosti grupe »izdržavana lica« to se ne može sa sigurnošću utvrditi. 
Čak se konstatira da je te godine u porastu broj brakova muškaraca 
iz svih profesionalnih grupa sa ženama iz grupe zanimanja «izdrža­
vana lica«. Verujemo da je takva situacija posledica ukupnog dru- 
štveno-ekonomskog stanja zbog čega je došlo do povećanja broja 
nezaposlenih, kojih je ipak više među ženama.
 '
U godini 1971. poljoprivrednice su opet dosta stabilne u svom brač­
nom izboru, jer one u 62,3% slučajeva biraju poljoprivrednika za 
svog bračnog druga. U 26,8% slučajeva one su se ove godine udale 
za industrijske radnike i 2,3% od njih za radnika u trgovini usluga 
i zaštiti. Dalje, poljoprivrednici su izabrali žene istog zanimanja u 
50,6% slučajeva, dok je njih 46,3% izabralo žene iz grupe izdrža­
vanih lica za koje opet pretpostavljamo da su poljoprivrednog po­
rekla.
Godine 1972. poljoprivrednice su se u 63,4% slučajeva udale za 
poljoprivrednike, dok se za industrijske radnike i za lica srodnih 
zanimanja udalo 25,5% žena, a za muškarce iz grupe »radnici u tr­
govini, uslugama i zaštiti« udalo se 1,96% poljoprivrednica. Nada­
lje, godine 1972. poljoprivrednici su u 51,2% slučajeva sklopili bra­
kove sa poljoprivrednicima, dok je njih 46,0% sklopilo brakove sa 
ženama koje se u statističkoj klasifikaciji zanimanja nalaze u grupi 
»izdržavana lica«.
Ponašanje u bračnom izboru poljoprivrednica u SRM u 1973. godini 
ostaje gotovo nepromenjeno. One su i te godine u najvećoj meri 
orijentisane na izbor bračnih drugova u okviru svoje grupe. Tako 
ih se 60,3% udalo za poljoprivrednike, 29,1% za industrijske rad­
nike, 2,7% za radnike u trgovini, uslugama i zaštiti i 3,6% za lica 
drugih zanimanja ili lica bez zanimanja. Poljoprivrednici i opet naj­
veći izbor vrše u svojoj sopstvenoj grupi (57,7%) i u grupi žena 
izdržavanih lica (38,3%).
U godini 1974. (poslednjoj u ovom prikazu) gotovo nema promena 
u sklapanju brakova poljoprivrednica. Slično kao u prethodnim go­
dinama one su se u većini udavale za poljoprivrednike (61,0%) i za 
industrijske radnike i muškarce srodnih zanimanja (28,1%). Njihova 
udaja za radnike u trgovini, uslugama i zaštiti značajno odstupa
(2,9%) kao i u prethodnim godinama. I kod muškaraca poljoprivred­
nog zanimanja u ovoj godini stanje se nije promenilo. Njih 59,1% 
oženilo se poljoprivrednicama, a 36,4% ženama iz grupe izdržavanih 
lica.
zaključak
Smatramo da dva pomenuta organičenja izložene analize — neiz- 
vornost empirijskih podataka i nemogućnost podrobnijeg i pre­
ciznijeg analiziranja statističkih podataka — onemogućuju da se 
rezultati ove analize prihvate sa potpunom sigurnošću, ali ih ipak 
ne dovode u pitanje.
Poljoprivrednice bračni izbor vrše uglavnom u okviru svoje grupe i 
grupe industrijskih radnika, koja u društvenoj hijerarhiji zauzima 
slično mesto kao i njihovo, ali ipak znači poboljšanje njihovog dru­
štvenog položaja već zbog samog prekida teškog poljoprivrednog 
poziva i seoskog načina života. Bračne veze sa grupom radnika u 
trgovini, uslugama i zaštiti već su veoma retka, dok su druge kom­
binacije bračnih veza neznačajne. Žene drugih zanimanja lakše i u 
većoj meri od poljoprivrednica ostvaruju uzlaznu bračnu pokretlji­
vost, posebno one sa zanimanjima koja odgovaraju srednjoj struč­
noj spremi. Već ova razlika od drugih žena navodi nas na zaključak 
da je velika endogamija u bračnom izboru poljoprivrednica rezultat 
objektivnog društvenog položaja njihove grupe zanimanja, a ne 
rezultat njihovih subjektivnih želja i stremljenja. Na ovo ukazuje 
i slično ponašanje muškaraca iz njihove grupe zanimanja.
Uopšte uzeto, u statističkoj seriji od šest godina učešće homogenih 
brakova poljoprivrednica nije se bistveno promenilo. Izuzev malih 
varijacija po pojedinim godinama, podaci ne ukazuju na neku ten­
denciju menjanja poljoprivredne grupe zanimanja u pogledu profe­
sionalne heterogenosti ili homogenosti bračnih kombinacija. Možda 
bi proučavanje dužeg vremenskog perioda doprinelo sagledavanju 
problema i ukazalo na promene kao što je to slučaj sa upoređiva- 
njem empirijskih podataka i statističkih.
Za preciznije sagledavanje bračne pokretljivosti kod nas nužno je, 
ipak, sprovesti posebno istraživanje uzimajući u obzir sve ele­




















































Marital Mobility of Farm Women 
in the SR Macedonia
Summary
Farm women usually chose 
husbands either from their own 
group, or from the group of 
industrial workers, which is on a 
similar level to theirs in the social 
hierarchy, but nevertheless means 
an improvement of their social 
status because they do not have 
to do only more exhausting farm 
work, and they leave the rural way 
of life. Marriage to salesworkers, 
service workers and protective 
service workers (firefighters, 
policemen etc.) is very rare, while 
other combinations of marriage ties 
are insignificant. Women of other 
occupations, especially those whose 
occupations demand a level of 
education that corresponds to 
secondary school, find it easier to 
marry outside their group than do 
farm women. This difference makes 
us conclude that the great 
endogamy in the farm women's 
choice of marriage partners is a 
result of the objective social 
position of their occupational 
group, not a result of their 
subjective desires and aspirations. 
The similar behaviour of men from 
their occupational group also 
indicates this.
In general, in the statistical series 
of six years, there were no 
essential changes in the 
participation of homogameous 
marriages of peasant women. Apart 
from small variations in certain 
years, the data do not indicate any 
tendency of change concerning the 
professional heterogeneity or 
homogeneity of marital 
combinations in the agricultural 
occupational group. Perhaps 
research into a longer period of 
time would give more insight into 
the problem and indicate changes, 
as does a comparison between 
empirical and statistical data.




noAöop öpaunHx nap cpeAH
CeAbCK0X03HHCTBeHHbIX paÖOTHHU 
TAaBHLIM 00pa30M OCymeCTBAfleTCJl 
b paMKax hx rpynnbi h rpynnbi 
paÖOMHX 3aHHTbIX B 
npOMMIIIAeHHOCTH, KOTOpafl B 
odmecTBeHHOH nepapxHH 3aHiiMaeT 
npH0AH3HTeAbHO OAHHaKOBOe MeCTO 
ho b onpeAeAeHHOM cMbicAe 
npeAcraBAfleT yAynmeHHe hx 
oömecTBeHHoro noAOH<eHHJi bbhay 
hx nepepbiBa c BecbMa tpyahoh 
ceAbCKoxo3HHCTBeHHOH npo<j>eccHeH 
H CeAbCKHM o6pa30M HCH3HH. 
EpaHHbie CBH3H c rpynnoH paSonnx 
3aHHTbix b ToproBAe, ccjjepe 
06cAyJKHBaHHH H np. OHeHb peAKHe, 
TorAa KaK Apyrne öpauHbie
KOMÖHHai{HH B 3TOM OTHOmeHHH 
He3HaHHTeAbHbI. DKeHIUHHbl 
HMeioiime Apyrne npocjjeccim Aerne 
h b öoAbineü CTeneHH ueM 
CeAbCK0X03HHCTBeHHbie paÖOTHHUbl 
ocymecTBAHiOT BocxoABuxee 
dpaHHoe ASH^ceHHe, b ocodeHHocTH 
Te HCeHllXHHbl Y KOTOpbIX 
npo4>eccHa Ha ypoBHe cpeAHero 
0Öpa30BaHHH. Y^tce STK pa3AHHHHH 
H npH3HaKH OTAHHaiOnjHe HX OT 
Apyrax rpynn nceHUXHH npHBOABT 
Hac K BMXOAY, HTO CHAbHaH 
SHAOraMHH B ÖpaHHOH 
H3ÖHpaTeAbHOCTH
CeAbCK0X03HHCTBeHHbIX paÖOTHHU
He HBAfleTCB b pe3yAbTaTe hx 
CyßbeKTHBHblX >KeAaHHH H 
CTpeMAeHHH, HaOÖOpOT, OHa 
OTpancaeT o6i»eKTHBHoe 
odmecTBeHHoe noAonceHHe hx 
rpymibi. Ha sto Hac HaBOAHT h 
noAodHoe noBeAeHHe myjkhhh h3 
rpynnbi hx npo4>eccHH.
B odmeM HTore, b ctaTHCTHuecKOH 
cepHH b TeneHHe mecTH AeT, 
yuacTHe roMoraMHbix dpaKOB cpeAH 
CeAbCK0X03HHCTBeHHHX paÖOTHHU 
B CyiUHOCTH He H3MeHHAOCb. 3a 
HCKAIOUeHHeM OTAeAbHbIX 
BapuauHH, no OTAeAbHbiM roAaM, 
AaHHbie He noKa3aAH onpeAeAeHHofi 
TeHACHUHH K 3aMeHe 
ceAbCKOxo3HHCTBeHHOH rpynnbi 
3aHHTHH no OTHOmeHHIO K 
npo4>eccHOHaAbHOH reTeporeHHOCTH 
HAH rOMOreHHOCTH ÖpaMHblX 
KOMÖHHaUHH. B03M0HCH0, HTO 
HCCAeAOBaHHe öoAee 
npoAoA5KHTeAbHoro nepHOAa 
pacKpoeT b HOBOM cBeTe npoÖAeMy 
h yKa»ceT Ha nepeMeHbi KaK b 
CAyuae cpaBHeHHH 3MnnpHuecKHx 
H CTaTHCTHHeCKHX ABHHblX.
If we wish to gain deeper 
knowledge of marital mobility in 
Yugoslavia, it is necessary to carry 
out special research, taking into 
account all the elements significant 
for marital mobility, and thus 
complete our understanding of 
that problems. %
Aaa ßoAee noApoÖHoro aHaAH3a 
ABHMCeHHH ÖpaMHOCTH y Hac 
HeoÖxoAHMO npoBecTH cneunaAbHbie 
HCCAeAOBaHHH Ha OCHOBaHHHH Bcex 
3AeMeHTOB HMeiomnx 3HaneHHe aah 
ABHHteHHH ÖpaHHOCTH H TaKHM 
o6pa30M ero noKa3aTi> b hobom 
CBeTe. #
